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図 1　百舌鳥古墳群分布図（1/20,000）〔白石編 2008に加筆〕
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?図 2　百舌鳥御廟山古墳全体図（1/3,000）〔堺市教委 1994〕
図 3　第 1段斜面復元図（1/2,000）〔堺市教委 2011〕
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表 1　百舌鳥・古市古墳群 中期における階層構成
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?表 2　大型前方後円墳墳丘規模・築造時期一覧表
順位 古墳名 墳丘長 所在地 埴輪編年
1 大仙陵古墳（仁徳天皇陵古墳） 486 大阪府堺市 Ⅳ－2
2 誉田御廟山古墳（応神天皇陵古墳） 425 大阪府羽曳野市 Ⅳ－1
3 上石津ミサンザイ古墳（履中天皇陵古墳） 365 大阪府堺市 Ⅲ－2
4 造山古墳 350 岡山県岡山市 －
5 河内大塚山古墳 335 大阪府羽曳野市・松原市 未使用
6 五条野丸山古墳 320 奈良県橿原市 未使用
7 渋谷向山古墳（景行天皇陵古墳） 300 奈良県天理市 Ⅱ－1
8 土師ニサンザイ古墳 295 大阪府堺市 Ⅳ－3
9 仲津山古墳（仲姫皇后陵古墳） 290 大阪府藤井寺市 Ⅲ－2
10 作山古墳 286 岡山県総社市 －
11 箸墓古墳（倭迹迹日百襲姫命陵古墳） 278 奈良県桜井市 Ⅰ－1
12 五社神古墳（神功皇后陵古墳） 267 奈良県奈良市 Ⅲ－1
13 ウワナベ古墳 255 奈良県奈良市 Ⅳ－1
14 市庭古墳（平城天皇陵古墳） 250 奈良県奈良市 Ⅲ－2
15
行燈山古墳（崇神天皇陵古墳） 242 奈良県天理市 Ⅰ－5
岡ミサンザイ古墳（仲哀天皇陵古墳） 242 大阪府藤井寺市 Ⅴ－1
17 室宮山古墳 238 奈良県御所市 Ⅳ－1
18 メスリ山古墳 235 奈良県桜井市 Ⅰ－3
19
西殿塚古墳（手白香皇女陵古墳） 230 奈良県天理市 Ⅰ－2
宝来山古墳（垂仁天皇陵古墳） 230 奈良県奈良市 Ⅱ－1
市野山古墳（允恭天皇陵古墳） 230 大阪府藤井寺市 Ⅳ－3
22 太田茶臼山古墳（継体天皇陵古墳） 226 大阪府茨木市 Ⅳ－1
23 墓山古墳 225 大阪府羽曳野市 Ⅳ－1
24 巣山古墳 220 奈良県北葛城郡広陵町 Ⅲ－1
25 ヒシャゲ古墳（磐之媛皇后陵古墳） 219 奈良県奈良市 Ⅳ－3
26
築山古墳 210 奈良県大和高田市 Ⅱ－1
津堂城山古墳 210 大阪府藤井寺市 Ⅲ－1
西陵古墳 210 大阪府泉南郡岬町 Ⅳ－1
太田天神山古墳 210 群馬県太田市 －
30
佐紀石塚山古墳（成務天皇陵古墳） 204 奈良県奈良市 Ⅲ－1
コナベ古墳 204 奈良県奈良市 Ⅲ－2
32
佐紀陵山古墳（日葉酢媛皇后陵古墳） 203 奈良県奈良市 Ⅱ－1
百舌鳥御廟山古墳 203 大阪府堺市 Ⅳ－1
34
摩湯山古墳 200 大阪府岸和田市 Ⅱ－2
島の山古墳 200 奈良県磯城郡川西町 Ⅲ－1
新木山古墳 200 奈良県北葛城郡広陵町 Ⅲ－2
宇度墓古墳 200 大阪府泉南郡岬町 Ⅳ－2
軽里大塚古墳（日本武尊白鳥陵古墳） 200 大阪府羽曳野市 Ⅳ－3
茶臼山古墳 200 大阪府大阪市 未確認
40 網野銚子山古墳 198 京都府京丹後市 －
41 川合大塚山古墳 197 奈良県北葛城郡河合町 Ⅳ－2
42 桜井茶臼山古墳 195 奈良県桜井市 未使用
43
五色塚古墳 194 兵庫県神戸市 Ⅱ－2
両宮山古墳 194 岡山県赤磐市 未使用
45
今城塚古墳 190 大阪府高槻市 Ⅴ－3
御墓山古墳 190 三重県伊賀市 －
神明山古墳 190 京都府京丹後市 －
＊埴輪編年欄の
－
印は、埴輪検討会編年の検討対象になっていないもの。
＊墳丘長は、所在する地方公共団体が主に採用する数値を採用した。
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誉田御廟山古墳
 （2 個体を合成）
ウワナベ古墳
百舌鳥御廟山古墳
室宮山古墳
図 4　Ⅳ期 1段階　大型前方後円墳の円筒埴輪（1/15）
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